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Реформирование убыточных сельскохозяйственных организаций является в насто­
ящее время одним из инструментов аграрной политики Республики Беларусь, в резуль­
тате чего в аграрном секторе создаются кооперативно-интеграционные формирова­
ния различных типов. В статье предложена методика оценки конкурентоспособности 
реформированных сельскохозяйственных организаций, в основе которой лежит рас­
чет интегрального показателя, позволяющего дать комплексную оценку положения 
организации на рынке района (области), выявить ее конкурентные преимущества и 
конкурентные проблемы. Предложенная методика апробирована на реформированных 
организациях четырех районов Гомельской области, полученное значение интегрально­
го показателя конкурентоспособности проанализировано в динамике. Использование 
данной методики целесообразно как на уровне субъектов хозяйствования, так и на 
уровне региональных органов управления для принятия обоснованных управленческих 
решений. 
В настоящее время одним из механиз­
мов повышения эффективности деятельно­
сти сельскохозяйственных организаций яв­
ляется реформирование убыточных сель­
скохозяйственных организаций. Организа­
ционно это осуществляется путем их про­
дажи или присоединения к экономически 
сильным хозяйствам, перерабатывающим 
и агросервисным предприятиям, а также 
крупным промышленным предприятиям, 
непосредственно не связанным с сельско­
хозяйственным производством. Таким об­
разом, в процессе реформирования созда­
ются кооперативно-интеграционные фор­
мирования различных типов. 
Оценить эффективность реформирова­
ния позволяет анализ уровня и динамики 
конкурентоспособности кооперативно-ин­
теграционных формирований, под которой 
мы будем понимать экономическую кате­
горию, отражающую способность субъек­
тов интегрирования производить конку­
рентоспособную продукцию, наилучшим 
образом используя собственный ресурсный 
потенциап и положительный синергети-
ческий эффект взаимодействия [1]. 
Предлагаемая нами методика исследо­
вания и оценки конкурентоспособности ко­
оперативно-интеграционных формирова­
ний представляет собой совокупность пос­
ледовательно выполняемых операций, 
сгруппированных в три этапа: подготови­
тельный, оценочный и исследовательский. 
1. Подготовительный этап 
Формулировка цели 
Выбор цели является основополагаю­
щим элементом технологии, поскольку в 
данном случае цель определяет выбор базы 
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случае, когда показателей немного и оцен­
ка по ним не вызывает затруднений. 
Если показателей, выбранных для оцен­
ки конкурентоспособности, много, но они 
отвечают требованиям однородности (на­
пример, показатели продуктивности), целе­
сообразно использовать обобщающий ме­
тод оценки, в основе которого лежит расчет 
обобщающего показателя конкурентоспо­
собности. 
Как правило, для комплексной оценки 
уровня конкурентоспособности организа­
ции используется большое количество 
неоднородных показателей, что предопре­
деляет целесообразность использования 




Распределение показателей по группам 
целесообразно осуществлять по признаку 
однородности и соответствия друг другу 
описываемых ими характеристик. В случае, 
если отдельные, важные для оценки пока­
затели невозможно объединить в группы, 
целесообразно их использовать в дальней­
шем анализе как единичные или частные 
(табл. 2). 
2. Оценочный этап 
Расчет частных или обобщающих по­
казателей 
Каждый из частных показателей конку­




где I- индекс /-го показателя; 
Р. - значение /-го показателя анализиру­
емого предприятия; 
Pf - базовое значение /-го показателя; 
/ - порядковый номер частного показа­
теля. 
Если для оценки конкурентоспособнос­
ти организации выбран обобщающий ме­
тод, то на основании сделанной группиров­
ки показателей для каждой группы необхо­
димо рассчитать соответствующий обобща-
Таблица 2 














Площадь сельскохозяйственных угодий. 








Выход кормовых единиц с 1 га 
сельскохозяйственных угодий. 
Средний удой молока от одной коровы. 
Среднесуточный привес КРС. 
Производительность труда. 
Фондоотдача. 
Уровень производства в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. 
Среднемесячная заработная плата одного 
работника. 
Удельный вес продовольственного зерна. 
Удельный вес молока высшего и первого сорта. 
Удельный вес КРС высшей упитанности. 
Себестоимость 1 т продукции (зерна, картофеля, 
молока, привеса КРС). 
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ющий показатель конкурентоспособности 
по формуле: 
л I'. 
/ . = • < = * - , С2) 
и 
где /0 - обобщающий показатель конкурен­
тоспособности; 
п - количество частных показателей кон­
курентоспособности. 
Расчет интегрального показателя 
Количественное определение интеграль­
ного показателя конкурентоспособности 
лежит в основе смешанного метода оцен­
ки. В этом случае в анализе участвуют обоб­
щающие показатели конкурентоспособно­
сти, предварительно рассчитанные для каж­
дой группы и, если это необходимо, отдель­
ные важные частные показатели. Расчет 
интегрального показателя конкурентоспо­
собности производится по формуле [2]: 
h = ^r/„ 2 - -V--C> (3) 
где т - количество групп показателей, с по­
мощью которых производится оценка кон­
курентоспособности; 
j - порядковый номер группы показате­
лей; 
/ .- значение обобщающего показателя 
OJ 
j-й группы. 
В свою очередь 1о.рассчитывается как 
л 
/ .=- !*—, (4) 
01 п ' 
где /..- индекс /-го показателя у'-й груп­
пы; 
п - количество частных показателей в 
рамках каждой группы. 
3. Аналитический этап 
В рамках данного этапа осуществляется 
следующий комплекс действий: 
- подвергается анализу количественное 
значение интегрального показателя конку­
рентоспособности; 
- на основании анализа обобщающих 
показателей выявляются конкурентные 
преимущества и конкурентные проблемы 
организации; 
- определяются факторы, которые ока­
зали наибольшее влияние на величину ин­
тегрального показателя конкурентоспособ­
ности. 
С целью исследования конкурентос­
пособности реформированных сельскохо­
зяйственных организаций на районном и 
областном рынках произведены расчеты по 
данным 23 реформированных организаций 
Речидкого, Житковичского, Калинковичско-
го и Лельчицкого районов Гомельской об­
ласти. В соответствии с поставленной це­
лью в качестве баз сравнения при расчете 
частных индексов использовались средние 
значения соответствующих показателей по 
районам и области в целом. Для изучения 
динамики интегрального показателя и оцен­
ки эффективности процесса интеграции 
расчеты осуществлялись отдельно по груп­
пам хозяйств (убыточные организации и 
сельскохозяйственные организации-инвес­
торы на момент начала реформирования, 
действующие организации на 1 января 2006 
года), а также по вариантам интеграции (вер­
тикальная, горизонтальная). Результаты рас­
чета интегрального показателя на районном 
рынке графически отображены на рисун­
ках 1и2. 
Графический анализ показал, что при 
создании горизонтально-интегрированных 
формирований в абсолютном большинстве 
случаев конкурентоспособность действую­
щих организаций более низкая, чем у сель­
скохозяйственных инвесторов, при этом в 
некоторых случаях она оказалась ниже той, 
которая была у организаций, отнесенных к 
категории убыточных. При создании вер­
тикально-интегрированных структур такая 
динамика видна только в двух случаях, в це­
лом уровень конкурентоспособности орга­
низаций по первоначальным итогам рефор­
мирования повысился. 
По результатам расчетов была произве­
дена группировка организаций по диапазо­
нам значений интегрального показателя 
конкурентоспособности (табл. 3). 
Негативное влияние процесс рефор­
мирования оказал на конкурентоспособ­
ность сельскохозяйственных организаций-
инвесторов, что выразилось в значении 
интегрального показателя по двум орга­
низациям, не превышающем 0,8 и увели-
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Рис. 1. Динамика конкурентоспособности горизонтально-интегрированных 
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Рис. 2. Динамика конкурентоспособности вертикально-интегрированных 
формирований на районном рынке 
Таблица 3 
Распределение сельскохозяйственных организаций 
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чении удельного веса организаций, попав­
ших в диапазон значений показателя 0,8 -
0,9. Поскольку в расчетах были использо­
ваны отчетные данные по результатам хо­
зяйствования организаций за первые 1 -
2 года после реформирования, то полу­
ченные выводы не могут быть отнесены 
к процессу реформирования как таково­
му - адекватная оценка может быть полу­
чена при увеличении периода исследова­
ния и более высокой степени отладки ме­
ханизма взаимодействия объединенных 
организаций. 
Областной рынок является более вы­
соким уровнем оценки конкурентоспо­
собности, где в большей степени выраже­
на дифференциация сельскохозяйствен­
ных организаций по уровню эффективно­
сти деятельности, прежде всего, в силу су­
щественных различий природно-климати­
ческих условий и, соответственно, уров­
ня риска ведения сельскохозяйственного 
производства. 
Сравнительный анализ интегрального 
показателя конкурентоспособности на рай­
онном и областном рынках показал, что 
конкурентоспособность организаций на 
рынке области явно выше в том случае, если 
рассматриваемое хозяйство расположено в 
районе, имеющем сравнительно более вы­
сокий уровень эффективности деятельнос­
ти сельскохозяйственных организаций. 
Оценка способности кооперативно-ин­
теграционных формирований при объеди­
нении субъектов хозяйствования создавать 
дополнительный (синергетический) эффект 
взаимодействия может быть произведена 
путем расчета прироста интегрального по­
казателя конкурентоспособности в сравне­
нии со средним интегральным показателем 
убыточной реформированной организа­
ции и сельскохозяйственного инвестора на 
момент начала реформирования. 
Таким образом, данный подход, с одной 
стороны, объединяет методы исследования 
и оценки, а с другой - позволяет оценить 
уровень конкурентоспособности организа­
ций по комплексу наиболее важных пара­
метров. Использование его на микроуров­
не целесообразно для определения позиций 
организации на рынке, выявления конку­
рентных преимуществ и конкурентных про­
блем. На уровне органов управления реги­
оном оценка конкурентоспособности необ­
ходима для оценки эффективности опреде­
ленного варианта реформирования, а так­
же для принятия обоснованных управлен­
ческих решений по объемам дополнитель­
ных инвестиций, направляемых на развитие 
реформированных организаций. 
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